






Nama  :  Dany Wijaya     
TTL  :  Jakarta, 19 September 1996 
Jenis Kelamin :  Laki-Laki 
Agama  :  Islam   
Alamat            :  Jl. Setiakawan Raya 5 No.5, Rt: 014,  
    Rw: 007, Kel: Duri Pulo, Kec: Gambir, 
    Jakarta Pusat. 
No. Telepon :  081282084200 





1. SDN Duri Pulo 01 PG, Jakarta pusat 2002-2008 
2. SMPN 39 Jakarta, Jakarta Pusat 2008-2011 
3. SMAS YP IPPI Petojo, Jakarta Pusat 2011-2014 
4. Fakultas Ilmu Olahraga, Program 





1. Juara 2 Ganda Putra Kejurkot Jakarta Barat 2011 
2. Juara 3 Ganda Putra Li-Ning Karimun Cup, Batam 2014 
3. Juara 3 Ganda Putra Liga Merah Maroon, Univ. Bakrie 2015 
4. Juara 3 Ganda Putra Kejurkot Jakarta Barat 2016 
5. Juara 2 Ganda Putra Kejurkot Jakarta Barat 2018 
6. Juara 1 Tunggal Putra Kejurkot Jakarta Barat  2018 
7. Juara 1 Ganda Putra Kejurkot Jakarta Barat 2019 
8. Juara 2 Tunggal Putra Kejurkot Jakarta Barat 2019 
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